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M. 1.6/34/67 (D) por la que se disvone embarquen en
el portahelicópteros «Dédalo» el Jefe y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada que se relacionan.—Pá
gina 1.187.
M. 1.685/67 (D) por la que se dispone que, una vez
finalizado el curso de Controladores de Interceptación,
realice en el Escuadrón de Alerta y Control número 5,
del Asentamiento de Alcoy (Alicante), un mes de
prácticas el Teniente de Navío don Juan Garcés Es
pinosa.—Página 1.187.
M. 1.686/67 (D) por La que se dispone pase destina
do al destructor antisubmarino «Oquendo» el Tenien
te de Navío don Juan Luis Carrasco Gil.—Página 1.187.
M. 1.687/67 (D) por la que se dispone embarquen en
la fragata «Legazpi» los Alféreces de Navío don Ma
nuel de Arnaiz Piiieiro y don Tomás González Gon
zález.—Página 1.187.
M. 1.688/67 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destinó de Instructor de la Escuela de Sub
rnarino.s y Jefe de los Servicios de Máquinas de la
Flotilla afecta el Comandante de Máquinas don Bien
venido Castejón Martínez.--Página 1.187.
M. 1.689/67 (D) por la que se dispone pase a desem
peñ,ar el destino de Guardalmacén en el Arsenal de la
Base Naval de Canarias el Capitán de Máquinas don
José Rey Agra. Página 1.187.
M. 1.690/67 (D) por la que se disponen los cambios
de destino del Jefe y Oficial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que se citan.—Página 1.187.
Distintivos.
M. 1.691/67 (D) por la que se concede derecho al
uso permanente del distintivo del C. E. S. E. D. E. N.
al Capitán de Fragata don Ricardo Vallespín Raurell.
Página 1.188.
Haberes pasivos máximos.
O. M. 1.692/67 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Capitán de
Corbeta de la Eiscala Complementaria clOn Alberto Paz
Curbera.--Página 1.188.
Situaciones.
O. M. 1.693/67 (D) por la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 274 de 1967 (D. O. núm. 15), que dis
puso el pase de varios Jefes y Oficiales a la situación
de «servicios especiales», en el sentido de que al Ca
pitán de Corbeta don José Seoane Sedes y Teniente
de Navío don Juan Manuel Blanco Traba se les reco
noce el derecho ,a1 disfrute de viviendas del Patronato
(de Casas de la Armada.—Página 1.188.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.694/67 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Sarmiento de Gamboa» el Teniente de Na
vío de La Reserva Naval Activa don Félix Paniagua
Crespo.—Página 1.188.
a M. 1.695/67 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Neptuno» el Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa don José Horrach Crespi.—Pági
na 1.188..
O. M. 1.696/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Lérez» el Alférez de Navío de la Re
.
serva Naval Activa don Ramón Chacón Godas.—Pá
gina 1.188.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.697/67 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento Fogonero don Ma
nuel Montesinos Amado.—Página 1.188.
Número 92.
Continuación en el servicio.
Jueves, 20 de abril de 1967
Ck. M. 1.698/67 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería que se
relaciona.—Página 1.189.
Bajas.
O. M. 1.699/67 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero)
Luciano Moreno González.—Página 1.189.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.700/67 (D) por la que se dispone embarque en el
destructor «Almirante Ferrándiz» el Obrero de segunda
(Zapatero) José Denia Vivancos.—Página 1.189.
Vuelta al servicio activo.
O. M. 1.701/67 (D) por la que se concede la vuelta al
servicio activo, pasando a disposición .-de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, del Operario de segunda (Delineante)
Manuel Seselle Hermida.—Página,1.189.
Situaciones.
O. M. 1.702/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el personal que se cita.—Página 1.189.
Página 1.186.
Contratación de personal CiTil no funcionario.
LX
O. M. 1.703/67 (D) por la que se dispone la contrata.
ción, con carácter fijo, con la categoría profesional de
Oficial segundo 'Administrativo, de don Gonzalo pe.
derico García Blanco.—Páginas 1.189 y 1.190.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de abril de 1967 por la que se modifica
representación española en el Comité Consultivo
pano-Norteamericano. Página 1.190.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 31 de mar.
zo de 1967 por la que se publica relación de señala.
miento de haberes pasivos actualizados concedidos al
personal de la Armada que se reseña.—Páginas 1.190
y 1.191.
Pensiones.—Orden de 20 de marzo de 1967 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se cita.—Páginas 1.191 y 1.192.
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Orden Ministerial núm. 1.684/67 (D).—Se dis
pone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo General de la
Armada relacionados a continuación cesen en sus ac




(S) (Ay) (H) (G) don Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.—Como Jefe del Departamento de Vuelo.
Tenientes de Navío.,
.(C) (F) don Francisco Fernández Núñez.
(Er) don Juan Garcés Espinosa.
(A) don Víctor Garay Pérez.
(AS) don Luis Cebreiro Rivera.
Dependerán, a todos los efectos, del Estado Mayor
de la Armada.





Orden Ministerial núm. 1.685/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan Garcés Es
pinosa, una vez finalizado el curso de Controladores
de Interceptación, reálice en el Escuadrón de Alerta
y Control número 5, del Asentamiento de Alcoy (Ali
cante), un mes de prácticas, cuyo período podrá ser
reducido, si fuera necesario, para incorporarse a su
nuevo destino del portahelicópteros Dédalo cuando
lo ordene el Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 1.686/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan Luis Carras
co Gil, una vez finalizado el ,curso de Controladores
de Interceptación, pase destinado al destructor anti
submarino Oquendo, previo perfeccionamiento de un
mes de prácticas que, a partir del 15, del actual, rea
lizará en el Escuadrón de Alerta y Control núme
•o 5, del Asentamiento de Alcoy (Alicante).Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.687/0 (D).—Se dis
pone que los Alférecés de Navío D. Manuel de Ar
naiz Piñeiro y 1). Tomás González González cesen
en las fragatas Vulcano y Vicente Yáñez Pinzón,
respectivamente, y embarquen en la fragata Legazpi,
con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.688/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Bienveni
do Castejón Martínez cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Instructor de la Escuela de
Submarinos y Jefe de los Servicios de Máquinas de
la Flotilla afecta, con carácter voluntario.
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.689/67 (D).—Se dis
pone que que el Capitán de Máquinas D. José Rey
Agra cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Guardralmacén en el Arsenal de la Base Naval
de Canarias, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
deuda, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.690/67 (D).—Se dis
ponen los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad:
Comandante Médico D. Joaquín San Antonio Al
varez.—Cesa en la Asistencia Domiciliaria del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
en la asignación a la Clínica de Cirugía del Hospi
tal de Marina de aquel Departamento Marítimo y se
le nombra Secretario .de la junta de Reconocimientos
y de la jefatura de Sanidad de la jurisdicción Cen
tral.—Forzoso.
Capitán Médico D. Alberto Román Abad Abad.
Al finalizar la licencia ecuatorial que se encuentra
disfrutando, pase destinado al Tercio Sur de 'Infan
tería de Marina. Forzoso.
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Distintivos.
Orden Ministerial núm. 1.691/67 (D). — Como
comprendido en el artículo 3.° de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 21 de abril de 1966
(D. O. núm. 112), se concede el derecho al uso per
manente del distintivo del C. E. S. E. D. E. N. al
Capitán de Fragata (E) (G) don Ricardo Vallespín
Raurell.






Orden Ministerial núm. 1.692/67 (D).--Se dis
pone que al Capitán de Corbeta de la Escala Comple
mentaria D. Alberto Paz Curbera, por estar com
prendido en el apartado A), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. 0. núm. 35), en
relación con lo .dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo que determina la Or
den Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximas conceden las citadas dis
,
posiciones.





Orden Ministerial núm. 1.693/67 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 274 de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núm. 15), que 'dispuso el pase de va
rios Jefes y Oficiales a la sittiación de "servicios es
peciales" (Grupo de Destinos de Interés Militar), en
el sentido de que al Capitán de Corbeta (A) (G) don
José Seoane Sedes y Teniente de Navío (I: N. A.)
don Juan Manuel Blanco Traba se les reconoce el
derecho al disfrute de viviendas del Patronato de
Casas de la Armada, como comprendidos en los be
neficios determinados en 'el artículo 3.° del Regla
mento de Adjudicación y Uso de Viviendas en Arren
damiento del personal de la Armada, aprobado por la
Orden Ministerial número 86 de 1961 (D. O. núme
ro 7) y modificado por la Orden Ministerial núme
ro 1.095 .de 1967 (D. O. núm. 58).









Orden Ministerial núm. 1.694/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva NavalActiva D. Félix Paniaglia Crespo cese en el destruc
tor Lepanto y embarque en la fragata San' ;denlo de
Gamboa.
,Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.695/67 (D).—Se dis
pone qué* el Teniente de Navío ,de la Reserva Naval
Activa D. José Horrath Crespi cese en el patrulle
ra R. R.-28 y embarque en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




. Orden Ministerial núm. 1.696/67 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío ide la Reserva Naval
Activa D. Ramón Chacón Godas cese en la fragata
Sarmiento de Gamboa, y embarque en el dragami
nas Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Cuerpo de. Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.697/67 (D). Por
hallarse comprendido el Sargento Fogonero D. MI
nuel Montesinos Amado en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948.(D. O. dinte
ro 81), se le conceden seis meses de licenci ecuato
rial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ba
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 15 de abril de 1967.
Excmos. Sres.. ...
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Marinería.
Continuación en cl servicio.
Orden Ministerial núm. 1.698/67 (D).—Sé con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 .de di
ciembre dé 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542 de 1965 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente
personal de Marinería :
Cabo primero Especialista Mecánico. ,
Luis Díaz Sixto.—En tercer reenganche, por tres
años, a partir del día 2 de octubre de 1965.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Arturo Escudero Citad.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del día 11 de enero de 1967.
o>
Cabos Especialistas Mecánicos.
José María Pérez Pérez.—En primer reenganche,4e,
por tres años, a partir del .dízi. 14 de enero de 1967.
Arturo Pérez Canales. — En primer reenganche.
por tres a' los, a partir del cija 10 .de enero de 1967.
José Baldomar García.—Eh segundo reenganche,
P' tres zdos, a partir del día 2 de abril de 1967.
Cabo Especialista Minista.
Juan Ruiz López. En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1965.
•




Orden Ministerial núm. 1.699/67 (D). —Como
onsecuencia de propuesta formulada por el Coman
lante General de la 'Flota, se 'dispone, de acuerdo
on lo informado por el Servicio de Personal y lo
stablecido en la norma 11 de las provisionales de
larinería, aprobadas por OrdenMinisterial núme
o 3.265 de 1959 (D. O. núm. 252), cause baja como
aho segundo de Marinería (aptitud Cocinero) el de
sta clase Luciano Moreno González, debiendo com
)letar el tiempo de servicio militar •como Marinero
e primera.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial .núm. 1.700/67 (D).—A pro
uesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de Cartagena, se ,dispone que el Obrero de se
gunda (Zapatero) .de la Maestranza de la Armada
José Denia Vivancos cese en los Servicios de Ves
tuarios de .dicho Departamento y embarque en el des
tructor Almirante F.errándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio ,de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
.6>
Orden Ministerial núm. 1.701/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Delineante) Manuel Seselle Hermida, se le concede
la vuelta al servicio activo, cesando en la situación
de "separación temporal del servicio" en que actual
mente se encuentra, pasando a disposición de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral •e,este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.702/67 (D).—Exce
didos en el plazo que fija el artículo 69 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, de per
manencia en la situación de "separación temporal del
servicio", se dispone que el personal que se reseña a
continuación cause baja en la Armada, sin perjuicio
de los haberes pasivos que puedan corresponderle
con arreglo al tiempo de servicio que hayan podido
Consolidar:
Operario de primera (químico) Juan Serigot Sa
linas.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Víctor
Manuel Sanmartín Deza.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.703/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.535/66, de 7 de diciembre
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Número 92. Jueves, 20 de abril de 1967
de 1966 (D. O. núm. 289), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Gonzalo Federico García
Blanco, con la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios en
la Ayudantía Militar de Marina de San Esteban de
Pravia, con sujeción, a la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios del in
teresado en la categoría y carácter con que se veri
fica la misma.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 11 de abril' de 1967 por la que se
modifica la representación española en el Co
mité Consultivo Hispano-Norteamericano.
Excmos. Sres.: En la representación española del
Comité Consultivo Conjunto Hispano-Norteamerica
no, constituido por Ordenes de esta Presidencia del
Gobierno de 6 de abril de 1964, 23 de noviembre
de 1965, 22 de octubre y 28 de noviembre de 1966,
se han producido las siguientes variaciones :
Bajas.
Vocal : Excelentísimo señor don José Pérez de
Lema Tejero, General de Brigada del Alto Estado
Mayor, 14 de febrero de 1967.
•
Vocal : Excelentísimo señor don Rafael Prat Fos
si, Contralmirante de la Armada del Ministerio de
Marina, en 2 de febrero de 1967.
Altas.
Vocal : Excelentísimo señor don Juan Mateo Mar
cos, General de Brigada del Alto Estado Mayor, des
de el 10 de marzo de 1967.
Vocal : Don Enrique Golmayo Cifuentes, Capitán
.
de Navío del Ministerio de Marina, desde el 2 de fe
brero de 1967.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23 del
Reglamento de Dietas y Viáticos de Funcionarios
Públicos de 7 de julio de 1949, los miembros de esta
Comisión percibirán las asistencias reglamentarias en
la cuantía de 125 pesetas el Presidente y el Secreta
rio, y 100 pesetas los demás Vocales, con cargo a los
LX
créditos habilitados en sus respectivos Ministerio
para este concepto.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efecto,
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros .del Ejército y de Marilll
y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 5.159.)
••••••■•••••1•••■•1
Ministerio del Ejército
CONSEJO 'SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplinneti.
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamenil,
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi.
vas del Estado, se publica a-continuación relación1
señalamiento de haberes pasivos actualizados com•
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 d"enero de l%
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),nú.
mero 82; de 23, de diciembTe de 1961, y nú,nero 112
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cm
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 3'1 de marzo de 1967. El General Sute.
tarjo, Manuel-Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina, retirado, D. Luis
López Alvarez.—Haber mensual que le corresponde:
29.400,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967,
Durante el ario 1967 percibirá el 85, por 100 del ha.
her mensual, Ley 112 de 1966: 24.990,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación •de Hacienda
de Cádiz:—Reside en Cádiz.—(a) (b).
Comandante honorario de Infantería
• de Marina
retirado, D. Eduardo Núñez Rodríguez. — Habei
mensual que le corresponde: 22.575,00 pesetas desde
el día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 per.
cibirá. el 85 por 100 'del haber mensual, Ley 1121
1966: 19.188,75 pesetas mensuales, a percibir porla
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
Reside •en Madrid.—(a) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglametl.
to para aplicación del vigente Estatuto de ;as Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adveí.
tirle que, si se considera perjudicados con dicho se.
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la LeV de 27 de diciembre de 1956 (Bol
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, cont
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
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mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
uedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
idad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
e la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
uenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
idad de SOO pesetas por la pensión de la Placa de la
cal y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de marzo de 1967.-E1 General Secre
ario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 342.)
Persiones. En virtud de las facultades que le
onfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
eglamento para la aplicación del vigente Estatuto
e Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
ersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
etentes se practique la oportuna notificación a los
nteresados.
Madrid, 20 de marzo
•
de 1967. El 'General Se
retario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
statuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Dofia María Teresa Molina López, viuda
el Condestable primero de la Armada D. Ricardo
arcía Sánchez de la-Campa.-Pensión mensual que
e corresponde por el sueldo regulador : 723,78 pe
etas. - Total pensión, más un incremento del 75-
or 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
e arranque: 1.266,61 pesetas mensuales. - Total
ensión, más un incremento del 100 por 100, a par
ir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
.447,56 pesetas mensuales, a percibir por la Deleación de Hacienda de Cádiz desde el día 3 de no
iembre de 1966.-Reside en San Fernando (Cádiz).
statuto y Leyei números 57 dé 1960, 82 - de 1961
y 1. de 1964. -
Murcia.-Doña Rosa Rizo Vico, viuda del Opera-,jo de primera de la Maestranza de la Armada don
ulgencio Martínez Albacete.-Pensión mInsual que
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
Total pensión, más un incremento del 100 por00, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 4 de enero de 1967. - Reside en Cartagena
(Murcia).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Murcia.-Doña Concepción García Abril, huérfa
na del Comandante de Infantería de Marina D. Pedro
García Sánchez.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.424,65 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril 'de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 1.780,81 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 2.136,97 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de -arranque: 2.493,13 pesetas mensuales. - Total
pensión,.más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.849,30 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Murcia desde el día 28 de sep
tiembre de 1963.-Reside en Caravaca de C. (Mur
cia).-(20).
Cádiz.-Doña María Luisa Meco Rodríguez de
Neira, huérfana del Segundo Teniente de Infantería
de Marina D. Victoriano Meco Gómez. Pensión
merisual que le corresponde por el sueldo regulador :
626,56 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 783,20 pesetas mesnuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, ',según fecha de arranque : pe
setas 939,84 mensuales.-Total pensión, .más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.096,48 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque: 1.253,12 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(27).
Barcelona. Doña Dolores Dou López, huérfana
del Práctico Mayor de la Armada D. Guillermo Don
Calderón.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 699,47 pesetas.-Total pensión,
más.un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 874,33 pese
tas mensuales.-Total pensión, más. un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 1.049,19 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 ,de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.224,05 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967,. según fecha de arranque: 1.398,94 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Barcelona.-(29).
Cádiz.-Doña Manuela López González, huérfana
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Ramón
López Villamor.-Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 793,05 pesetas.-Total
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pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha ,de arranque: pe
setas 991,11 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 1.189,57 pesetas men
suales. — Total pensión, más un incremento del 75
Po r 100, a partir de 1 .de enero de 1966, según fecha
de arranque: 1.387,83 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir.
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque: pe
setas 1.586,10 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz ,desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(30).
Estatuto V Leyes números 57 de 1960, S2 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Cádiz.—Doña Antonia y .clofía Josefa López Ca
zalla, huérfanas del Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. José López Valencia.—Pen
Sión mensual que les•corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha .de arranque: 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 3 de enero de 1967.—Resi
den en San Fernando (Cádiz).—(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, coruignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(20) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Concepción Abril y
Maestre, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 4 de febrero de 1930
(D. O. núm. 34). La percibirá desde el día siguiente
al del fallecimiento de su esposo.
(27) Se le transmite la pensión vacante par fa
llecimiento de su madre, .doña María I.,uisa Rodrí
guez de Neira Marchante, a quien le fué concedida
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el 8 de
junio de 1932. La percibirá desde la fecha de pu
blicación de la Ley 193/64. Esta pensión es compa
tible con la de viudedad que percibe.
(29) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Pilar Dou López, a quien le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina el 28 de maya ide 1928. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley 193/64.
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(30) Se rectifica la pensión que le fué concedil
por este Consejo Supremo el 23 de diciembre de1966 (D. O. núm. 19), y se le hace el presente seria.
lamiento, qut percibirá desde la fecha de publicacióa
de la Ley 193/64, previa liquidación y .deducción
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se.
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(38) Se rectifica la pensión que le fué concedi.
da por este Consejo Supremo el 10 de febrero dt
1944 (D. O. núm. 43) y se les hace el presente seña.
lamiento, que percibirán en coparticipación y pol
partes iguales 'desde la fecha en que se le recol;oce
dereCho a cop-articipar en la pensión a doña Antonia,
Previa liquidación y .deducción de las cantidadei
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, gutqueda nulo y sin efecto. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipt
que la conserve, sin necesidad de 'nuevo señala.
miento.
Madrid, 20 de marzo de. 1967. El General S¿
cretario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante.
ría de Marina, Juez instructor. 'del expediente mi.
mero 285 de 1967, instruido par pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional Marítima del Sem.
do Mecánico Naval José López Cernadas,
Hago saber : Que por .decreto auditoriado obrantt
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do.
cumento.
La Coruña, 5 de abril de 1967.—El Capitán
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mor.
tinez Vázquez.
(21
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe.
diente númerá 318 de 1967, instruido por pérdi
da de la Libreta .de Inscripción Marítima. de Joll
Janeiro Rodríguez,
Hago saber : Que en dicho* expediente, por decro
de la Superior Autoridad de este Departamento
fecha 29 de marzo del presente año, ha quedado nulo
y sin valor alguno el mencionado documento; incu.
rriendo en responsabilidad la persona que poseyl
dolo no .haga entrega del mismo a las Autoridadeslt
Marina.
Bilbao,s5 de abril de 1967.—El Capitán de COI
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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